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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja
Nyata.
Selama penyusunan laporan ini, kami banyak menerima petunjuk, saran, motivasi,
dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh Karena itu dalam kesempatan itu
kami menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Mundjirin ES, SpOG. Selaku Bupati Semarang,
2. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta,
3. Bapak Susanto. Selaku PDM Semarang,
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. Selaku Kepala LPM, dan Ibu Dr. Rina Ratih
Sri Sudaryani, M.Hum. Selaku Kepala Pusat KKN.
5. Bapak Rofiudin. Selaku Kepala Kecamatan Pabelan,
6. Bapak Mardi. Selaku Kepala Desa Karanggondang, Bapak Tugi selaku
Kepala Dusun Tompak, dan Bapak Muhlasin selaku Kepala Dusun Singkil,
7. Bapak Ir. Tri Budiyanto, M.T. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN,
8. Bapak Sutiman, Bapak Junaedi, dan Bapak Gud. Selaku takmir masjid di
Desa Karanggondang.
iv
9. Mas Agus selaku ketua Karang Taruna Karanggondang, Mas Lasin selaku
ketua Karang Taruna Tompak, dan Mas Sholikin selaku Ketua Karang Taruna
Singkil.
10. Ibu Surani selaku Ketua PKK Desa Karanggondang, Ibu Yanah selaku Ketua
PKK Dusun Karangondang, Ibu Yuwaidah selaku Ketua PKK Dusun
Tompak.
11. Segenap Kader Posyandu, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat Desa
Karanggondang.
Dalam penulisan laporan ini kami merasa banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh
Karena itu, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Selain itu kami
mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di
masa yang akan dating. Besar harapan, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang membutuhkan.
Karanggondang, 21 Februari 2017
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